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Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengaruh ICT Self-
Efficacy terhadap Technopreneurship Intention Dimoderasi oleh 
Technopreneurial Learning dan Entrepreneurial Orientation (Survei pada 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Komputer UPI)” beserta seluruh 
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dalam masyarakat keilmuan. 
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